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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuansaya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.








Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu 
itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat 
oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 
(QS. Yusuf [12]: 53) 
 
Hidup di dunia hanya sesaat, menjalani hari-hari harus dengan semangat, sabar, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 
melalui bermain bowling. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B RA Nurul Hikmah Banyurip 
Sambungmacan Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 banyaknya 25 anak, terdiri atas 
putra 12 anak dan putri 13 anak. Obyek penelitian ini adalah kemampuan kognitif 
anak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus 
yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
Setiap siklusnya dilakukan dua pertemuan. Analisis data menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan kemampuan kognitif dengan bermain bowling. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil masing-masing siklus yaitu siklus I mencapai 56 % (14 
anak yang tuntas), siklus II mencapai 68 % (17 anak yang tuntas), dan siklus III 
mencapai 80 % (20 anak yang tuntas). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa bermain bowling dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak pada anak 
kelompok B RA Nurul Hikmah Banyurip Sambungmacan Sragen Tahun Ajaran 
2012/2013. 
Kata kunci : kemampuan kognitif, bermain bowling 
